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Seccion oficial
DECRETOS
o
•MMII1
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE
•
MINISTROS
De conformidad con el Consejo de Ministros y a pro
puesta de su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo, I•4) • Se levanta el estado de guerra estableci
do por el Decreto de 29 de marzo último y se declara en
su lugar el de alanna, con sujeción a lo preceptuado en el
artículo 34 de la vigente ley de Orden público de 28 de
julio de 1933, en los territorios de los Gobiernos genera
les de Asturias y Cataluña y en las provincias de Madrid,
Zaragoza, Guipúzcoa, Vizcaya y León y plazas de Sobe
ranía en Marruecos : Ceuta y Melilla.
Artículo 2.° Continúa el estado de alarma en las pro
vincias, de Huesca, Navarra„, Palencia, Santander y Te
ruel;„y, se declara subsistente el de prevención. en las res
tantes partes del territorio nacional, de conformidad con
lo dispuesto en el mentado Decreto de 29 de marzo pró
ximo pasado.
Niziowaos,
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— ModifiCa plantillás
del Cuereo de Auxiliares de SanitVad.—Api‘tiebtivari cion sal• Reglamento del Montepío de Torpedistas Electri
ltas,Referentea 191 cursos 4, Gtlerra,Naval.
SECCION DE PERSONA] - —Confirma en su destin14éL
niente de navío d( n F. González.-1--Dispóne sea pasaporta
do rara la Base Aeronaval de SaiLtJayier el personal que
expresa.—Referente a los destinos de patrones de guarda
pescas.—Ascenso- de-un au-xLiar segundo de 'Oficinas y.Ar
chivos.—Re§uelve instancia de un músico.— Idem del te
niente de naVío don J. L. Fernández. —Rectifica Orden mi
nisterial de ecnvocatoria para ingreso, en Ja Escuela Naval.
Nombra celador de puerto a un maestre.—Concede engan
che al personal que expresa.— Anula nombramiento de un
cabo.
SECCION DE INÉANTERIA DE MARINA.— 'Sobre
ción de plantillas de destinos de tenjentes y alféreces.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas
las comisiones que expresa.
Artículo 3.° Las causas que por, declaración del estado
de guerra se vienen tramitandó pot la jurisdicción militar,
por hechos cometidos en el territorio de las provincias e'tí
que se levanta el estado de guerra, pasarán, .desde luego,
al conocimiento de. los Tribunales ,ordinarios coMpetentes,
salvo que por , su naturaleza especial no -egtuViese reser
vada la competencia para conocer de las mismas a la júris-•
dicción de Guerra.
Dado en Madrid a trece de abril de' mil novecientos
treinta V cinco. .
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES,
El Presidente del Consejo de Ministros
ALEJANDRO LERROUX GARCÍA.
(De la Gaceta núm. i05.)
=
■
MINISTERIO DE ESTA,D,C
Hl. Decreto ,del Minigterio de Trabajo y Previsión rela
tivo .a los emigrantes que- se dirigenral Norte y Noroeste
de A f rica de fecha 25 de septiembre de 1931, se aplicó
primeramente a la emigración a Argelia, por vía de en
sayo, y por Orden del mismo Ministerio de Trabajo de
19 de octubre del citado año.
Intervenida la emigración a dicho país durante más de
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tres años, ha demostrado la experiencia cuán eficaces son
las disposiciones contenidas en el citado Decreto para en
cauzar nuestra emigración y asegurar a los trabajadores
el cobro de sus salarios y el retorno al territorio patrio.
Altas razones de interés nacional, avaladas por las peti
ciones de las .autoridades. españolas, en las plazas de so
beranía del Nble dé Africa, por ¿r1 parecer favorable de
la extinguida Dirección general de Marruecos y Colonias
y el de miestyas representaciones consulares en lbs terri
torios *1MAwruecos, aconsejan se extiendan a las _Zonas
del Protectorado español y francés en Marruecos y a las
plazas de soberanía los preceptos arriba indicados y se
dicten normas indispensables púa .adaptar el referido De
cretó k las modalidades especialeS de nuestra emigración
a ,ts-tos2_1erritorios, y -4e conformidad con la legislación del
Protectorado. -
_Por Jp;Tque antecede, .de..acuerdo con el Consejo de Ili
nistritiá..y;.. a ii)ropuesta del de :Estado,
VeittOen'decretar lo siguiente :
•Artículó 1.11 Las disposición-es-, contenidas en el De
cveto-de?'2-5- del septiembre- dé 1931 se aplicarán al tráfico
migratorio con las Zonas 'francesa y 'española-del Protec
tora..4 de- Ma.rtuecos--e ^internacional de Tánger:
:Ptiáljdcl-se-trate.:_de- emigrantes que se..dirijan- a la Zona
española, el Contrato de trabajo .que preceptúa dicha dis
posición será viSado por la Secretaría general de la Alta
,u_.
--Artículo 2.°7‘ Los. españoles .¿-¡tre pretendan trasladarse
ai -las' -d :Ceuta y Melilla deberán ir provistos de
un{conÚ:át6. de trabajo ó carta d llamada ó hallarse Com
• -
1V:eYfiUgS: qi:las-,..1xcepciones, que señalan las instruccio
nes .,que se •icterr.para la aplicación de‘ este Decretó.
LDelbeán Provistos de una 'tarjeta de iden
tiaali, citie'grátiiitamenterá e4édida por los Inspecto
res de Emigración, en la forma y condiciones que deter
Mine.la Inspección. general de Emigración,
Artíctil'o-' VI' Los 'exfrafljefos 'que pretendan penetrar
ei4das plazas _de Ceuta y Melilla acreditarán ante- los Ins
pectores de Emigración, además de su calidad de tales-L.
mediante presentación del oportuno pasaporte expedido por
1árt6i'ida1es dé su país.----, reunir las condiciones que„
se señalan en el artículo anterior. para nuestros nacionales.
Artículo. 4.° Los españoles- que se dirijan a Gibraltar
con destino .a los países del Norte de Africa y plazas es
paZiolas (le Ceuta y Melilla, tendrán:que proveerse del co
rresponcljente _pasaporte o tarjeta de identidad, que les
será. otorgada por los Inspectores de Emigración cuando
hayan cumplido los requisitos generale.) señalados por esta
disposición en sus artículos primero y egundo.
Los- que por motivoH.de trabajo, esparcimiento u otros
análogos vayan a dicha plaza de Gibraltar, ya cuotidiana
o extraordinarimente, lo harán provistos de un permiso
que otorgarán los citados Inspectores en la forma que se
establezca en las instrucciones para la aplicación de este
Decreto.
Artículo 5.0 Sin perjuicio de las responsabilidades que
por ¿Aros conceptos pudieran exigirse, los capitanes, na
vieros, zrmadores, consignatarios y, en general, toda per
sona que facilitare o 'gestionase la entrada de españoles
o e'..4rarrjeros en.los países del Norte o Noroeste de Africa
yia. as'--de Ceuta y Melilla sin previa autorización de las
Autoridades ,españolas, tendrán la obligación de repatriar
,pOr.,su_cuenta a aquellos que hubieren transportado en su
viaje:de.ida y que se encontraren en estado de indigencia.
Artículo 6.° Las -autoridades y funcionarios de todos
ítt:dene.s..prestarán a los Inspectores de Emigración, cuan
ció sean por éstos requeridos, la colaboración y ayuda ne
r•••■•■••—••••■•=11.1......1411...~.
cesadas para la vigilancia y eficacia de las disposiciones
sobre emigración.
Artículo 7." La Inspección general de Emigración dic
tará, previa audiencia de los organismos interesados, las
disposiciones oportunas para la aplicación de este Decrete.
Dado en Madrid a nueve de abril de mil novecientos
treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
Fi Mini-tro de Ebtado,
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
.•=1•••■•••••••■•••••
aiwzmwm
(De la Gaceta. núm. 102.)
ORDENES
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Padecido error material en la siguiente Orden ministe
rial inserta en el DIARIO OFICIAL número 64, página 335,
se reproduce debidamente rectificada:
Se dispone que el oficial tercero del C. A. S. T. A. don
Avelino Rey Freire, destinado en el taller de herreros de
ribera del Arsenal de Ferrol, se traslade en comisión del
servicio inherente a su destino a Bilbao y Santander, a
las órdenes del Ingeniero jefe de la Inspección Técnica
de las Provincias del Norte, por un tiempo probable de
cuatro meses.
. Señores...
9 de marzo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Se dispone que el escribiente de la segunda Sección del
C. A. S. T. A. Manuel Castej("41 Amores cese, a partir del
día 12 de febrero último, en la situación de excedente for
zoso que le íué conferida por Orden ministerial de 26 de
marzo de f934 (D. 0. núm. 44) y vuelva a la situación de
activo, con destino en la Secretaría de la segunda jefa
tura de la Base naval principal de Cádiz.
II de abril de 1935.
Señores...
o
El Subsecretario,
Juan 111-Delgado.
ESTADO MAYOR DE LA ARMAD]'.
Organización.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con los in
,formes emitidos por las Secciones de Sanidad e Inten
dencia y Estado Mayor de la Armada, ha resuelto que
las plantillas de destinos del Cuerpo de Auxiliares de Sa
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nidad, aprobadas por Orden ministerial de 20 de diciem
bre del año útimo O. núm. 288) se entiendan rectifi
cadas en lo que se refiere a los auxiliares segundos, con
forme a continuación se expresa :
DONDE DICE: DEBE DECIR:
Escuela de Aeronáutica Escuela de Aeronáutica de
de Barcelona._ ... 2 Barcelona... ...
Nuevas construcciones. 2 Nuevas construcciones....
• • • • • •
de abril de 1935.
SALAS.
Señores...
o
Circular.—Corno resultado de escrito de 2 del mes últi
mo del Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, con el que cursaba instancia del Presidente de
la Sociedad Benéfico-Cultural del Cuerpo de Torpedistas
. Electricistas, este Ministerio, de conformidad con los in
formes emitidos por el Estado Mayor de la Armada y Ase
soría General, ha resuelto, sin perjuicio de que se cumpla
con lo. dispuesto en la Orden ministerial de 6 de octubre
de 1900 (C. L. núm. 197) y lo establecido en la vigente
ley de Asociaciones, aprobar las variaciones que se propo
nen al Reglamento de dicho Montepío, aprobado por Or
den ministerial de 5 de septiembre de 1928 (D. O. nú
mero 198), y, en su consecuencia, se aumenta la cuota
mensual a tres pesetas, (artículo 5.°) y se sustituye la pa
labra cantidad por mensualidad (párrafo 2.°, artículo 24).
fi de abril de 1935.
SALAS.
Señores...
••••••••0•■••••••••••■■■•■
Circular.—Para dar cumplimiento a lo preceptuado en
los Reglamentos de Especialidades y de la Escuela de
Guerra Naval y D2cretos de 19 de julio de 1934 y 9 de
abril del presente año, este Ministerio ha tenido a bien
disponer :
I.° Quedan disfYensados de hacer el curso completo de
Guerra Naval que previenen las citadas disposiciones .los
capitanes de corbeta anteriores en el escalafón al que ocu
pe el número 25 (veinticinco) el día 1.° abril del ario ac
tual; número fijado, teniendo en cuenta las probables va
cantes anuales en dicho empleo y las contingencias que
pudieran presentarse en el porvenir.
2.° Todos los años, con seis meses de anticipación a la
fecha en que deba dar principio el curso de 'Guerra Naval,
se concursarán las plazas que fije el Estado Mayor entre
los capitanes de corbeta que están hoy por debajo del. nú
mero 25, y no estén embarcados el día que deba comenzar
el curso. •
El. Estado Mayor, oída la Sección de Personal, elegirá
los jefes que. hayan de ser nombrados, teniendo en cuenta
las circunstancias de cada uno y dando la preferencia po
sible a la antigüedad en la proporción que aconsejen las
necesidades del servicio.
Los jefes nombrados para efectuar el curso no podrán
renunciar a seguirlo más que en las condiciones que previene
el párrafo segundo del artículo 5.° del Decreto de 19 de
julio de 1934. •Sólo en algún caso en que circunstancias
especiales muy atendibles aconsejen admitir la renuncia,
podría ésta concederse con la obligación, siempre, de hacer
otro curso en el empleo.
3.0 Para él curso que ha de empezar el día de oc
lubre próximo, se concursan diez plazas entre los capita
■■•
nes de corbeta que estén en las condiciones antes citadas.
Las solicitudes estarán en este Ministerio antes del día io
'del próximo mes de mayo.
4.0 Los jefes que se nombren para efectuar elCursicesaránoportunamente en sus destinos, para encontrarse.
en Madrid el I." de octubre, fecha en que dará aquét
principio ; quedando en comisión indemnizaHe del servi
cio, en las mismas condiciones de los- cursos completos an
teriores.
Señores...
. 17 de abril de 1935.
=- o
SALAS.
SECCION DE PERSONA:
Cuerpo General.
Nombrado Comandante General de Escuadr4 el Vi
cealmirante D. Miguel de Mier y Río por Decreto de
6 del actual (D1AR10 OFICIAL um. 82), este Ministerio
ha dispuesto que su actual udante personal, teniente
-
navío D. Félix González amos-Izquierdo, continúe come:1
tal ayudante.
Sefi
15 de abril de 1935.
El Subsecretario,
J.
Juan M-Delgacto,
Contralmirante Jefe de la Sección de Persona
.4 r
o
Como resultado del concurso anunciado por Orden mi
nisterial de 7 de marzo último (DIARIO OFICIAL n'time
ro 58), este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Dirección General de Aeronáutica Naval, ha te
nido a bien disponer sea pasaportado para la Base ,aero
naval de San Javier, a fin de sufril él 'opo. auno recono--
: cimiento médico, el personal que ha sido seleccionado y
que en la siguiente relación se cita.
16 de abril dé 1935;
El Subsecretario,
. Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Señores...
kelación que se cita.
Teniente de navío D. Diego Fernández de Henestrosal
Alférez de navío D. julio Marra López Argamasilla.
Alférez de navío D. Manuel Ortiz González.
Alférez de navío D. Alfonso Barón y Mora Figueroa'.
Alférez de navío D. Antonio Falquina y García de Pru
neda.
•
Alférez de navío D. Javier Prieto Puga.
Alférez de navío D. Lorenzo de Acosta y Gallardo.
Alférez de navío D. Luis Suances y Suances.
Alférez de navío D. José María Barreda Calatayud:
Alférez de navío D. Juan José Ravina Poggio.
Alférez de navío D. Juan Moreu Hurtado.
Alférez de navío D. Joaquín del Hoyo Algar.
Alférez de navío D. Germán Portillo Alhambra.
Alférez de navío D. Ricardo Bona 0i-beta.
Alférez de navío D. Carlos Buhigas García.
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Circzaar. Este Ministerio ha dispuesto que la Orden
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ministerial circular de 22 de marzo de 1934 (D. O. núme
ro 73, página 474), quede ampliada en el sentido de que
caso de_ no haber oficiales terceros navales con un año de
condiciones de cargo, serán preferidos para patrones de
guardapescas aquellos oficiales terceros que reúnan más
Dempq,.de las .citadas' condiciones.
12 de abril de 1935.
El Subsecretario,
uan 11-L) clgado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Para ocupar la vacante ocurrida en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas );Archivos de Marina en 9 del pasado
mes de febrero por fallecimiento del oficial tercero don
Vicente Prats Escobar,, este Ministerio, -de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Personal, ha disptiesto"
se promueva .al empleo -de auxiliar primero al auxiliar se
gundo de Oficinas y Archivos D. Ginés Rodríguez Cáno
vas, que es • el- segundo 'de su escala que reúne las condi
ciones reglamentarias S7 ha sido clasificado apto para el
ascenso, deblericlo ser escalafonado a continuación del auxi
liar primero D. Eduardo Vera Martínez y disfrutar en su
nuevo la'antigüedad de diez de febrero del pre
sente año, con 'efectos administrativos-a partir de la revista de primero de abril actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de•más efectos.—I5 de abril de 1935.
SALAS.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Músicos de la Escuadra
' e
Dada cuent. de la instancia del músico de tercera de la
Banda de música de la Escuadra Antonio Leira Díaz, este
Ministerio, de conformida.d,con lo informado por las Secciones de Personal e Intendencia, ha resuelto se le con
ceda la continuación en el servicio activo por nuevo período de tres años en segunda campaña voluntaria de en
ganche, a partir del día..28 del corriente- mes, con arreglo
a lo Preceptuado en los artículos 15, 16 y 18 del vigente
Reglamento de enganches -y reenganches de marinería de
14 de .marzo de -1922 (D. O. núm. 67).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demá.s efectos.—I2 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan Ad-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección 'de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
.
N
Vista la instancia del teniente de navío D. José Luis
Fernández Peña, en la que solicita se declare de texto en
la Escuela Naval una obra de'Meteorología cuyo original
presentó, de la- que es autor en colaboración con el alfé,
•■••••••....
rez de navío D. Cayetano Tejera, este Ministerio', de conformidad con lo informado por la Sección de Personal, ha
dispuesto desestimarla,- por hallarse pendiente la publicación. de un concurso pata la redacción de una obra de
Meteorología, Oceanografía y- Derrotas" que se declararáde texto en dicha Escuela Naval, pudiendo el solicitante
tomar parte en el mismo, a su publicación. El original que
acompañó a la instancia deberá recogerlo del Negociado
tercero • de la Sección de Personal:
15 de abril de 1935.
El Subsecretario,
.1mili JI-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Circular.—Estimaciones .hechas con todo detenimiento so
bre las necesidades de personal en la Marina, dentro de
plazo no muy lejano, aconsejan ampliar a 20 el número
de plazas fijadas en la 'Orden ministerial de 29 de octu
bre , que publicó la convocatoria para las oposicio
nes a ingreso en la Escuela Naval; prorrogando el plazode admisión de solicitudes Kasta el 15 de mayo próximo;
en su consecuencia este Ministerio, de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Personal, ha dispuesto se
modifique la citada Orden ministerial de anuncio de con
vocatoria en el sentido de que. e1 número de plazas a cubrir sea el de .4z), prorrogando el plazo-Cíe admisión de so
licitudes, a que se refiere el punto 3.° de la repetida Orden
min'sterial hasta las trece horas del día 15 de mayo del
año actual.
Señor Contralmirante
Señores...
o-A
18 de abril de 1935.
SALAS.
efe de la Sección de Personal.
1.1■■•
Marinería.
....4.447~a_Anc-Inr.),44.41911004:017t74.7.c,di..!• ,
I
Nombrado celador de puerto de la Zona del Protecto
rado de España en Marruecos el maestre de maritier'iá,
con destino en las FueriaS Navales del Norte cle Africa,
Antonio. Carrique Montero, 1_Aeig-tinorden-c¿mtinicá.da de
la Presidencia del Cdrisejo dé Ministros (Secretaríá. Técnica de Marruecos), este 'Ministerio, de conformidad Con
lo informado por- la Sección de Personal y comó Conse
cuencia de consulta formulada al efjéto, ha dispilesto qué
el citado maestre, a fin de tomar posesión de la plaza decelador' de puerto, cesé en su actual .de.Sii:no' , ,quedando enla .situacim de "Al servicio de .6trós
t
15 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Seriores..1.
n
Se concede la continuación en ,el servicio, con derecho
i
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a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se expresa:
Maestre radio Francisco López Estrella. Estación ra
dio 'de la Ciudad Lineal. Tres años en segunda desde 29 de
mayo próximo.
Idem ,íd. Manuel Morales Quirós. Almirante V aldés .
Tres arios en segunda desde 29 de mayo próximo.
Idem íd. Luis Dacosta Navarro. Base naval de Mahón.
Tres años en segiinda desde 29 de mayo próximo.
Cabo de marinería Juan Moya Quiñones. Canalejas. Tres
años en segunda desde 21 de junio del pasado ario, por serle
de abono tres meses y veintiséis días por servicios presta
dos en aguas de Río de Oro, debiéndosele descontar la
Parte proporcional de prima y vestuario no devengada en
su anterior campaña.
Cabo electricista-torpedista Juan Rodríguez Vera. Ve:
lasco. Tres arios en- segunda desde 17 de abril actual.
12 de abril de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Sentenciado a la pena de seis meses ,de recargo en el
servicio cón la accesoria de pérdida de clase el cabo de.
Artillería de lb.' Armada Joaquín Vida! Requena, se circula para general Conocimiento y en cumplimiento a lo es
tablecido en el último_párrafo del artículo 348 de la leyde Enjuiciamiento Militar ;de Marina, que queda nulo y,sin ningún valor el nombramiento de cabo de Artillería
expedido á favor del citado Joaquín Vida! Requena.
9 de abril de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal..
Señores...
•■••■■•••••••• o
El Subsecretario,
uan Al-Delgado
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA'
Cuerpo de Infantería de Marina.,
Circidar.—Como consecuencia de la aplicación de la
ley de 6 c14 i.narzo último (D. O. núm. 56), y teniendo en;
cuenta que los servicios a desempeñar en los empleos de
teniente y alférez de Infantería de Marina son idénticos,
este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de dicho Cuerpo y el Estado Mayor de la Armada,
ha resuelto que las plantillas de destino en ambos empleos
sean unificadas según determina el estado que a continua
ción se inserta, quedando en este sentido modificada la
Orden ministerial de 9 de julio de 1932 (D. O. núm. 166) v
que los que asciendan al empleo de teniente, continúen en
los destinos que desempeñen, por el tiempo que les reste
y en las condiciones que les fueron conferidos.
16 de abril de T.
SALAS.
Señores...
Estado de referencia.
DONDE DICE
Tenientes.
Sección de Ordenanzas
del Ministerio... ••• ••• 2
Mando de las Secciones
del Batallón de la Base
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... 8
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del Miriisterio...
Mando de Secciones del
natallón de la Base na
val principal de Cádiz. 8
Mando de Secciones de
los Grupos de las Ba
es navales principa
les de Ferrol v Cartas
gena... ••• ••• 8
117
o
DEBE DECIR:
Tenientes o alféreces.
Mando de Secciones
del Batallón de la
Base naval principal
de Cádiz............ 16
Idem íd. Grupo de la
- Base naval principal
de Ferrol... io
Ideyn íd. Grupo de la,
Base naval principal
de Cartagena... ... lo
Servicios del . Ministe
rio, órdenes del Ayu
dante Mayor... 3
39
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
-Este Ministerio, de conformidad con lo in formado, por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, y .una
vez cumplimentado el Decreto de 15 de noviembre de 1934
(D. O. núm. 268), ha .resuelto aprobar y declarar con de
recho a las dietas reglamentarias las comisiones del ser
vicio dsempeñadas en las fechas ciue se indican en la siguien
te relación _por el personal que en la misma se expresa,
excluyendo al capitán de corbeta D. José María Noval, por
serle de aplicación la _.Orden ministerial de i de eneros
de 1934 (D. O. núm. 31), por estar comprendidas en el
Decreto de. 18 de junio de 1924 (D.. O. núm. 145), y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, con arreglo a
los preceptos de dicho Decreto, deben practicar las oficinas
fiscales correspondientes; debiendo afectar el importe de
del vigente Presqlas mismas al capítulo artículo
pugsto.
6 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
■11•1•11~11•1111~Il
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Basa Naval principal de Cádiz.
Relación de las comisiones con derecho a dietas d esempeñadas en las fechas que se indican por 1w
Base n¿i.
CUERPOS -O DEPENDENCIAS
General._ ... ... _.
...
Auxiliares Navales._
Buzos ... -. ...
... ...
Infantería do, Marina. •••
Idem... ... • • • • • • •
Idem... . • ... ... • • ...
Idem... ... . .
• • • • • • • •
Idem... ... ...
• . • ...
Idem... ... ... • • ... •
Idem... •• . • ...
'dem._
... • • • • • • • • • • •
Idem... ... • •
•
Idem... ... ... • • • • •
• •
Idem... . • .•• ••• ••• ••• •••
Idem...
... • • • • • • • • • • • • • • •
Idem... ... . . ... ...
.
Idem... ... ... ...
Idem... . • ... ... •
Idem... ... • • • • • • • . • • •
Idem... ...
• • •
•••
•
• ••• •••
••• ••• ••• •••
Auxiliares Navales...
Maquinistas ... • . •
Auxiliares Navales...
General._ • ••• 4.• •••
Ingenieros-.
General... • ...
Sanidad._
Auxiliares de Sanidad...
Sanidad._
.
Auxiliares de Sanidad.
Intendencia
Aux. Oficinas y Archivos
Jurídico...
Auxiliares de Artillería.
C. A. S. T. A.
General... ...
•••
Infantería de Marina ...
C. A. S. T. A
Maquinistas...
Auxiliares Navales...
Ingenieros._ ...
Maquinistas._
Auxiliares de Artillería.
Auxiliares de Torpe(10.
C. A. S. T. A. ...
...
1dem...
•
••• •••
•••
•••
..•
•••
• • •••
CLASES
Alféroz de navío...
Auxiliar segundo._
De tercera_
Ay. Aux. segunda.
Capitán
Músico de primera...
Idem.
Idem.
Idem.
••••
• • •
NOMBRES
•••
Mfisic(1
Idem.
(dem.
[dem.
ídem.
[dem.
Idein.
Idem.
Idem.
• • •••
••• •••
(le segttilda
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
•
"
.4.
•••
• • •
•••
•••
•••
••• • •••
• • •
• • •
• • •
**o 1•00
Músico de tercera.
Auxiliar segundo...
Comandante ...
Auxiliar segundo._
Capitán de navío.
Coronel._
Capitán de navío.
Capitán._
Auxiliar prim.,ro...
Teniente (le navío.
Auxiliar primero._
Capitán._
Oficial segundo ...
Teniente Coronel._
Auxiliar segundo-.
Auxiliar primero._ .
Capitán de corbeta._
Ay. Aux. segunda.
Oficial primero
Comandante ... 099
Auxiliar segundo._
Coronel... ...
Primero._ • •••
Auxiliar primero._
Auxiliar primero._
Auxiliar segundo._
Idem.
()1-icial segundo
• • •
•••
• • •
• • •
•••
•••
• • •
• • •
•••
•••
• • •
•
• ,•
•••
•••
• • •
••• •••
•••
• • •
•••
- •
iffirW'
1
••••••
José L, Fernández Peña._
José Saavedra Galiñane.„
Juan Carrelio García._
„José I á• Montoya 'Fernández. -
J(13( García dambon...
Antonio Mimar Martínez
Manuel Gutiérrez Agabo.
IZufino 01n10...
.Angel Ruiz Griiián. Olhe
uan Herrera García._ .••
Francisco Domosa Martínez.
Rafael Márquez Calindo. _
Jacinto Cano Parra ... .
Antonio Camacho González._
Manuel •Cabello Rastrero. ...
Pascual Cal'allero Fernández._
Antonio Quiñones García. ...
Francisco Guaitia Roig. 0.11 440
José .Verdú (1ánovas...
José Acevedo Gómez._
César -Casal Collazo... ..
Antonio Deudero Delgado._
Julio Porto Vigo... ...
José Pérez Ojeda... ...
Antonio "Mas García._
Fabián Montojo Patero.•• ••• ••
Julio Cañada Salcedo... ... • • .
Celestino -García Castaño. ... .
Narciso Núñez ~fleta...
Julio Cañada Salcedo...
Celestino García 'Castaño._
Antonio EScolano Moreno ...
(Tusé Pedemonte López .•• •
José Abia Zurita.- .
Federico Beltrán del Castillo._
José Flores Aguilera... .
.1Osé María Noval Fernández...
José Fernández Ramírez • ...
Francisco Vaca Ojeda.. ...
Antonio I )eudero D'elgado...
José Saavedra .Galiñane.•• .•• ••• •.•
••• •
••• ••• • ••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• ■•••
• • • • • • • • •
•••
•••
• • •
••• e•• ••• •••
•••
•••
1.1“
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••••
•••
• • •
• •••
•••
•••
• •••
•••
. . .
Antonio Mas García... ..
Fernando Rodríguez Vert...
Emilio Sarrón Benítez. .
Sal\ ador Pascual Aznar...
José Garófano Téllez...
José Saúco García... ... • ..
Pedro Duarte García._
•••
••• ••• •••
••• ••• • • •••
• •••
• •••
•
• •••
-11114:11Cr~~11•9•10,•••••■•••••
Artículo
!el Reglamento
u Orden
en que están
comprendidos.
PUNTO
De su residencia.
inn Fernando._
Idem.
Idem. • • •
1(10111.
ldem. Iheeh 01■11
Idem.
Idem.
Idem.
Ideni.
••• ••• ••• •••
Idem.
blem.
I(lem.
Tdem. • • •
Idem.
hien]. ... "eh II"
111.0
Iclem.
Idem.
Idem.
ídem. thee 1..11
Idem. *f.
1(10111. ..• •••
Idem. ••• ••• •••
litem.
!dem.
1(1(.111.
1(10111.
[dem.elie
6.45
!dem. ...
1(10111.
c1(1ee
Idem. ••• ••• •••
Idení. ••• •••
Cádiz.
Idem.
San Ferhando...
ídem. ...
Idera.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
9••
1111.
OO.
folle .004
•••
•••
••• •••
• • •
•••
• • •
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
• • •
• •
• • •
• • •
die* eee 1110.
•••
•••
•••
• • •
•••
• • •
• • •
••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• ••
•• •
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
• • u
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
0,001
eell OO.@
9•0 099
•••
• . •
• • •
Donde tuvo
lugar la comísiC,I.
IAl S PallilaS• •••
Liá(liZ•
Cartagena...
Cádiz. ...
94011 11“
Idem.
Idem.
Idem.
[dem.
[dem. 0••
1(1(%111.
Idem.
Idem.
... •
[dem. ••••
Idem.
Idem.
ed1Oh eele
1(10111.
I(10111.
Idem.
Ideni.
•1 linería...
Tánger._ ...
"II é
(1Ó1.(101)a• • • ••• e
'llerto Real.
1(lent.
Sevilla...
Cádiz. ••• •..
Ídem.
1.(lem.
Mem.
el"
1(1(1111. ...
Algeciras ...
Córdoba... ...
Cádiz.
1(10111.
Idem.
Mem.
1.(10111.
'dem. ... ••• ••.
San Fernando._
Idem.
Idem.
Cádiz.
1(10111.
Idem.
- _
••• f..
••
•••
•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
•••
••■•
•••
••• •••
1•11 •••
••• •••
•• •
•••
•••
••• •
••• •(.•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
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Sres. Jefes, Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino en esta
COMISION CONFERIDA
Conti:-Iión (le ... . • . .
TralkszVo•te (le nlateriales...
fe( II curso de aptitud... .
1{ecoger .
Asistir fiestas .
••• ••• • • •
•
Idem... ..• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• •
Idein • •• • • •• • • • • • • • • •
den • • • • • • • • • ••• • •
Idein. 6* • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • •
(1,P111% • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• •
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • .
••• ••• ••• • • • • • • • •
•
•• • •
ldem... ••• ••• ••• ••• ••• • • • ••• ••• •••
Ideii ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • ••
• • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
••• •
Idem.., • • • ••• • • • • • • • • • • • • . . • • • t• •••
Idem... ••• ••• •,• ••• •••
Conducir inscriptos...
ntrega de máquinas del Tofi).
Recoger inscriptos... .
sisti-'? a estudios especiales....
nspeccionar materiales...
cumplimiento del Decreto de 19 de
sistencia médica operarios de la- segunda Sección...
• ••
•••
•••
•••
•
• • •
•
•••
••
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
julio de 1931...
•
••• ••• ••• ••• •••
evista inspección marinería... ••• ••• ••• ••• •
sisteia ((el personal...
Idem,..
onducción de caudales... ...
iligencias
tecoger inscriptos... ...
nspeccionar materiales... ...
• • •
• •
•
• •
•
• • •
•• ••• ••• •
••• ••• ••• •• • ••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • II • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •••
••• ••• ••• • • ••• ••• •
••• ••• ••• • ••
kspacho asuntos Base Defensas Submarinas
ecoger inscriptos... ... .
nspeccionar obras en Matagorda
econocimiento de máquinas del 1'ad-1~ns.
ransporte de materiales... .
nspeccionar obras, del Méndez Núñez...
rovcerse de combustibles... ...
umar temperatura de pañoles.......
ngrasar minas... ...
evalorización Fábrica de Torpedos...
dem...
... • • • • • • • • • • • • • • • • dB • • • •
• •
• ••• ••
••• •••
• ••
• • • • • •
•
•
• ' •
•••
• • •
• • • • •• • •• • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
. . .
• • •
• • •
F E C H A
En que princip' En que termina.
1.0 febrero 1_934. 3 marzo 1934... ..
2 agosto 1924. 31 agosto 1934. ..
30 julio 1931... . 15 septiembre 1 3
2 septiembre 1931 3 septiembre
30 julio 1934... .• 7 agosto 1934.
:10 julio 1934... • 7 agosto 1934.
3() julio 1934... .• 7 agosto 1931.
30. julio 1934... •• 7 agosto 1931.
10 julio 1934... •• 7 agosto 1934.
:30 julio 1934... • 7 :n.osto 1931.
•0 julio 1234_ • 7 agosto 1934.
30 julio 1934... ••. 7 agosto 1934. ••
:30 julio 1934... 7 agosto 1334.
10 julio 1934... 7 agosto 1934.
10 julio 14... -7 agosto 1954.
:10 julio 1934... 7 agosto 1924.
10 julio 1934... 7 agosto 1934.
10 julio 1934... 7 agosto 1934.
30 julio 1934... 7 agosto 1934.
30 julio 1934... ••• 7 agosto 1934. ...
soptiembre 193-' 8 septiembre 1934
18 septiembre 1931 21 septiembre i93
3 septiembre 193-1 4 septiembre 1934
15 septiembre 193! 95 septiembre 1931.
1.6 septiembre 1931 20 septiembre 193-1
15 septiembre 193-1 25 septiembre 1934
7 septiembre 1934. 3() septiembre 1934
7 septiembre 193•4 30 septiembre 1934.
12 septiembre 193.1 12 septiembre 1934
1 septiembre 1934 C) septiembre 1.934
1 septiembre 1931 6 septiembre 1934
3 septiembre 1934 28 septiembre 1934
3 septiembre 193-1 28 septiembre 1934
3 octubre 1934... 6 octubre 1934. ...
1 septiembre 193-1 6 septiembre 1934
11 septiembre 1934 27 septiembre 1934
1 septiembre 1934 30 septiembre 1934
9 septiembre 1934 10 septiembre 1934
1 septiembre 1934 29 septiembre 1934
9 octubre 1934. ... 6 octubre 1934. ...
3 septiembre 1934 29 septiembre 1934
3 septiembre 1934 28 septiembre 1934
10 septiembre 1934 15 septiembre 1934
4 septiembre 1934 28 septiembre 1934
10 septiembre 1931. 27 septiembre 1934
97 septiembre 1934 5 octubre 1934. ...
septiembre 1931 5 octubre 1934.
septiembre 193:1 5 octubre 1924.
27
9"
OBSERVACIONES
13
10
4S
2
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
(1
4
2
11
5
11
24
24
1
6
6
8
4
17
19
2
25
5
9
9
9
1 Pernoctando.
1 Sin pernoctar.
1 47 pernoctando, uno sin pernoctar
Uno pernoctando y uno sin pern.
1 Ocho pern. y uno sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Mem.
Diem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Cinco pernoctando y uno sin pern.
Pernoctando.
Uno pernoctando y uno sin pern.
Pernoctando.
Cuatro pernoctando, uno sin pern.
Diez pernoctando, uno sin pern.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Men).
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Cinco pernoctando.
Diez y seis pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Túcm.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
San Fernando, 23 de octubre de 1934.-E1 Jefe de Estad() Mayor. rermilido Delgado.
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